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Информационные технологии
Дана загальна характеристика та виз-
начення системи мобільної освіти та прове-
дено аналіз основних проблемних напрямків. 
Створена таблиця порівняльних характе-
ристик різних типів платформ розробки 
мобільних програмних додатків
Ключові слова: мобільна освіта, Java, 
Symbian, Windows Mobile
Дана общая характеристика и определе-
ние системы мобильного образования и про-
веден анализ основных проблемных направ-
лений. Создана таблица сравнительных 
характеристик различных типов плат-
форм для разработки мобильных программ-
ных приложений
Ключевые слова: мобильное образование, 
Java, Symbian, Windows Mobile
General description and determination of 
the system of mobile образо-вания is Given and 
the analysis of basic problem directions is cond-
ucted. The table of comparative descriptions of 
different types of platforms is created for devel-
opment of mobile programmatic applications
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В даний час швидкий розвиток інформаційних і ко-
мунікаційних технологій та зацікавленість населення в 
мобільних технологіях дали поштовх до появи ще однієї 
форми навчання – мобільного навчання. Мобільне на-
вчання являється підсистемою електронного навчання, 
яке в свою чергу є формою дистанційного навчання. 
Воно базується на використанні портативних пристро-
їв(ноутбуків, планшетних ПК, КПК, смартфонів, мо-
більних телефонів) та технологій безпровідного зв’яз-
ку(GPRS, Wi-Fi, Bluetooth і т.д.), які вони підтримують.
На сьогодні, багато систем мобільної освіти на етапі 
проектування потребують розробки програмних до-
датків для мобільних пристроїв, що породжує велику 
кількість проблемних аспектів, починаючи з вибору мо-
більного портативного пристрою і закінчуючи вибором 
програмного засобу проектування додатків для нього.
Тому, задача класифікації засобів проектування 
мобільних програмних додатків для систем мобільної 
освіти є на сьогодні актуальною та потребує детально-
го аналізу.
2. Класифікація платформ мобільних пристроїв
Існує багато платформ, які розробник може вибра-
ти для своїх програм. Кожна з них в більшості випад-
ків взаємно несумісні (тобто, програма, розроблені на 
одній платформі не буде працювати на інший).
Крім того, кожен портативний пристрій підтримує 
тільки одну конкретну платформу. Тому, щоб збільши-
ти ринок збуту та доходи від програм, розробник по-
винен чітко вирішити, які платформи вони будуть під-
тримувати. З часу виникнення першого портативного 
комп’ютера у 1980-х роках, популярність цих платформ 
істотно зросла. Багато моделей стільникових телефо-
нів кінця 2000-х включає можливість встановлення 
користувачем довільного програмного забезпечення.
Аналіз літератури та існуючих публікацій по тема-
тиці мобільних пристроїв що можуть бути використані 
в системах мобільної освіти, нажаль не дає можливості 
розробникам програмних додатків для них, чітко обґ-
рунтувати вибір як мобільного пристрою та його плат-
форми, так і архітектури майбутньої системи взагалі. 
Тому, основною метою даної публікації є виявлення і 
систематизація основних характеристик засобів проек-
тування програмних додатків для мобільних пристроїв.
В першу чергу, платформи мобільних пристроїв 
можна розділити на платформи які можуть використо-
вуватись на мобільних пристроях різних виробників 
та платформи які орієнтовані на використання лише 
на пристрої конкретного виробника.
Таким чином, до платформ які підтримують мо-
більні пристрої різних виробників можна віднести:
• Java ME ця платформа в цілому випускає порта-
тивні додатки, хоча іноді існують бібліотеки для кон-
кретних пристроїв (зазвичай використовується для 
ігор), що робить їх не-портативними. Це часто викори-
стовується для забезпечення встановлення на телефон 
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простих додатків. Додатки (у тому числі їхні дані) не 
можуть перевищувати 1 MB, якщо вони розраховані 
на підтримку в більшості телефонів. Вони також по-
винні бути криптографічно підписані, для можливості 
використання прикладного програмного інтерфейсу, 
такого як файлова система доступу API. Це є досить 
дорогим і дуже рідко робиться навіть для комерційних 
додатків. Java ME працює поверх віртуальної машини 
(так званий KVM), яка дозволяє розумний, але не по-
вний доступ до функціональності звичайного телефо-
ну. JSR процес служить для поступового збільшення 
функціональності, яка може бути доступною для Java 
ME , а також надає власнику та виробникам можливо-
сті запобігти доступу або обмежити доступ для перед-
баченого програмного забезпечення.
• Платформа Symbian з самого початку створена 
для мобільних пристроїв, платформа Symbian режимі 
інтерактивна, багатозадачна OS спеціально спроек-
тована, щоб працювати на системах з обмеженими 
ресурсами, збільшуючи продуктивність і час роботи, 
зводячи до мінімуму використання пам’яті. Фонд Sy-
mbian підтримує код для відкритого програмного за-
безпечення для платформи базованої на Symbian OS і 
фонд програмного забезпечення наданий Nokia, NTT 
DOCOMO і Sony Ericsson, в тому числі S60 та MOAP(S) 
користувацькі інтерфейси. Платформа повністю з від-
критим вихідним кодом, в основному поставляється 
під публічною ліцензією Eclipse. Понад 300 мільйонів 
Symbian OS-базованих одиниць було продано і Symbi-
an має біля 50% ринку в глобальному масштабі.
• Android це Linux-платформа від Open Handset Al-
liance до 34 членів якої входять Google, HTC, Motorola, 
Qualcomm і T-Mobile. Він підтримується понад 34-ма 
основними компаніями виробниками програмного за-
безпечення, обладнання та телекомунікаційних си-
стем. Програмування додатків зроблено виключно в 
Java. Для розробки необхідно конкретне Android Java 
SDK, хоча можуть бути використані будь-які Java IDE.
• .NET Compact Framework в основному використо-
вується для розробки додатків на Pocket PC/Windows 
Mobile пристроїв, хоча в даний час поширюється і 
на пристрої від Android.
• BREW використовується для розгортання додат-
ків на пристроях CDMA (хоча також підтримує GPRS/
GSM моделі). Поширюється через контент-платформу 
Brew. Малий ринок в Європі. BREW може забезпечити 
повний контроль над телефоном і доступ до всіх його 
функцій. Однак права, передбачені рідним кодом з пря-
мим доступом до API телефону, зумовили BREW орієн-
туватися в основному на визначених виробників про-
грамного забезпечення. Хоча BREW SDK знаходиться 
у вільному доступі, запущене програмне забезпечення 
на реальних мобільних апаратних(на відміну від на-
даних емуляторів) вимагає цифрового підпису, який 
може бути отриманий тільки за допомогою інструмен-
тів виданих мобільними контент-провайдерами та Qu-
alcomm. Навіть тоді, програмне забезпечення працюва-
тиме тільки на тестових пристроях. Для завантаження 
на звичайні телефони програмне забезпечення повинно 
бути перевірене, протестоване і затверджене Qualcomm 
за допомогою тестових програми BREW.
• Windows Mobile, яка є аналогом відомої операцій-
ної системи MS Windows, адаптованої до можливостей 
портативних пристроїв.
• Palm OS потужна компанія, яка направлена на 
ринок США.
• Flash Lite використовується для пристроїв, які 
підтримують Flash Lite Player.
• Microbrowser based. Легка функціональна плат-
форма надається через веб-інтерфейс.
До платформ, які направлені на підтримку при-
строїв конкретних виробників відносяться:
• BlackBerry підтримує електронну пошту, мобіль-
ні телефони, текстові повідомлення, інтернет-факс, 
веб-браузер і інші бездротові інформаційні послуги, 
а також сенсорний інтерфейс. Вона має вбудовану в 
QWERTY клавіатуру, оптимізовану для «прогорту-
вання», для набору використовується тільки паль-
ці. BlackBerry пристрої незабаром займуть домінуючу 
позицію на північноамериканському ринку смартфо-
нів. Крім того, важливе значення для BlackBerry має 
BES (Сервер компанії BlackBerry) і Мобільні системи 
даних (BlackBerry MDS).
• iPhone OS. iPhone і IPod Touch SDK використовує 
об’єктний Cі, оснований на мові програмування Сі. В 
даний час доступний тільки в Mac OS X 10.5 і це єди-
ний спосіб, щоб написати додаток для iPhone.
• Схвалені Apple до розміщення на AppStore, єди-
ному каналі збуту для додатків iPhone і IPod Tou-
ch. Тим не менш, не затверджені Apple додатки можуть 
бути передані на нелегальні iPhones через Cydia або 
Installer.
Кожна з платформ для мобільних додатків також 
має середовище розробки яке надає інструментарій, 
що дозволяє розробнику проектувати, тестувати і роз-
гортати додатки в середовищі обраної платформи.
Використовуючи вищенаведені викладки та опис 
платформ мобільних пристроїв, стає можливим зве-
дення характеристик платформ для розробки мобіль-
них додатків до табл. 1.
Таблиця 1
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Основні результати огляду та класифікації засобів 
проектування мобільних додатків зведених в таблицю 1, 
можуть бути використані не тільки для ознайомлення з 
можливостями і основними характеристикам різних ти-
пів мобільних пристроїв та їх платформ, але й на началь-
ному етапі проектування систем мобільного навчання 
(для вибору найбільш відповідного вимогам технічного 
завдання мобільного пристрою та його платформи).
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Продовження таблиці 1
